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Volume 6 MARCH 1978 Number 3 
ECONOMIC INDICATORS FOR THE MIDCONTINENT METROPOLITAN AREAS, 1977 
Introduction 
Socio-economic data have long been important planning 
tools for policy makers, businessmen and investors. Since 1973, 
the Center for Applied Urban Research, with the cooperation of 
the Economic Development Council of the Greater Omaha 
Chamber of Commerce, has compiled and published quarterly 
data to assist readers in assessing the economic vitality of the 
Omaha area. In 1975, these quarterly indicators were expanded 
to include 25 metropolitan areas located in the eleven-state 
Midcontinent Region. Another revision occurred in 1977 when 
the Omaha subareas were redefined to better monitor Omaha's 
westward expansion. All data presented in this report were 
obtained from Federal, State and local agency sources and 
represent the latest revised figures.1 
Metropolitan Area Growth Above National Rate 
Most of the negative recessionary trends of 1974-75 
were reversed in 1976. In 1977, all the economic indicators 
showed improvement for the nation and for the 25 Midcontinent 
metropolitan areas as a group. The Regional increase was also 
more rapid during 1977 than a year earlier in most indicator 
categories. Only residential building permits and air passenger 
traffic increased more slowly in 1977 than in 1976. 
Among the 25 metropolitan areas in the Midcontinent 
Region, conditions varied greatly. For example, energy resource 
development in the far western Regional cities produced many 
increases, while prolonged strikes and the loss of a manufacturer 
left Sioux City with an economic slowdown during 1977. 
Quarterly data for 25 Midcontinent metropolitan areas 
through 1976 and 1977 appear in Table 1. The aggregate 
data for those areas represent short term Regional patterns of 
change and allow for comparisons with economic growth in the 
nation. 
Average Weekly Earnings in Manufacturing. Average weekly 
earnings received by manufacturing production workers in the 
Midcontinent Region increased by eight percent during 1977, a 
rate well ahead of the annual increase in the Consumer Price 
Index. The 1977 annual average weekly earnings for the Region 
were $241.07, slightly above the nationwide average of $226.59 
1 Year-end summary data for 1973 through 1976 for the 25 
metropolitan areas and the Omaha subareas were reported in the March, 
1977, issue of the Review of Applied Urban Research. 
(Figure 1). The 1977 earnings increase for manufacturing workers 
across the nation equaled the rate of increase one year ago, 
although consumer prices increased more rapidly in 1977 (6.5 
percent) than in 1976 (5.8 percent). 
Average manufacturing workers' earnings were the highest 
in the smaller metropolitan areas of Waterloo, Dubuque and 
Casper, and increased most from 1976 to 1977 in Dubuque, 
Waterloo and the Montana cities. 
Unemployment. During the past two years the Region's 
jobless rate dropped at a pace slightly faster than in the rest 
of the nation (Figure 2). Consequently, the unemployment rate 
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FIGURE 1 
AVERAGE WEEKLY EARNINGS FOR MANUFACTURING 
PRODUCTION WORKERS, 1976 AND 1977 
First Second Third Fourth First Second Third Fourth 
Quarter Quarter Quarter Quarter Quarter Quorter Quarter Quorter 
1976 1977 
Source: Compiled by CAUR from U.S. Department of Ubor dati pr-nt«t In Table 1. 
FIGURE 2 
UNEMPLOYMENT RATE, 1976 AND 1977 
First Second Third Fourth First Second Third Fourth 
Quarter Quarter Ouorter Quarter Ouarter Quarter Quarter Quarter 
1976 1977 
Soorco: Compiled by CAUR from U.S. Ooponmont of Llbor dote prooontod In T- 1. 
TABLE 1 -PART A 
SELECTED MIDCONTINENT REGIONAL URBAN INDICATORS, 1976 AND 1977 
Average Weekly Earnings Nonogrlculrurol W1J98 and Solary Employment.bl Empl<>'f"*'t In Mlnlmcturlf111 lnd""'Y 
Manufacturing Production Worker 
First Second Third Founh Annual Percent First Second Third Fourth Annual 
-· 
Flrrt Second Third Fourtlt Annual 
-t 
SMSA.J./ Ouarter Quarter Ouarter Ouarter Average Change Quarter Ouartar Ouartar Ouartar A-IJ9& Change Ouartor Ouartor Cluortor Ouorter A- Cll.ngo 
(Dollars) (Th~ndsl (Th~) 
COLORADO 
TABLE 1 - PART B 
SELECTED MIDCONTINENT REGIONAL URBAN INDICATORS, 1976 AND 1977 
Emptoyment in Construction Industry bl Unemployment Rate~ 
I 
Private Housing Units Authorized by Building Permits 
First Second Third Fourth Annual Percent I Fi~t Second Third Fourth Annual First Second Third Fourth Annual Percent 
SMSA.J./ Q.taner Ouarter Ouorter O....rter Average Change Quarter Duarte< Ouarter Ouarter Average Ouarter Ouarter Ouarter Ouorter Total Change 
COLORADO 
(Thousands) IPe<ceotl (Numbe< of Units) 
Don--Boulder 1976 32.7 36.3 38.1 37.0 36.0 6.7 5.7 5.9 5.7 6.0 2.827 4,346 3.934 3.664 14,771 
DenV1!r-Boulder 1976 209.08 209.08 212.51 218.32 212.25 602.1 620.3 618.9 626.0 616.8 91.7 93.6 95.2 95.8 94.1 
1977 220.49 222.40 229.51 219.92 223.08 3.0 622.6 630.8 627.6 640.9 630.5 2.2 95.0 97.3 98.0 98.5 97.2 3 .2 
IOWA 
Cedar Rapids 1976 232.41 239.14 241.08 248.76 240.35 73.5 73.9 75.2 75.6 74 .6 26.5 26.1 26.1 26.1 27.0 
1977 34.3 38.7 41 .3 41.5 39.0 8.3 6.2 5.9 5.6 5.3 5.8 4.860 8,787 3,709 5,696 23,052 56.1 
IOWA 
c.ctar Rapids 1976 3.1 3.2 3.1 2.7 3.1 4.8 3.8 3.0 3.3 3.7 217 283 356 344 1,200 
1977 2.4 2.8 3.2 3.3 2.9 -6.5 4.3 3.2 2.8 2.2 3.2 239 591 330 321 1.481 23.5 
1977 248.45 245.53 250.86 263.27 252.03 4.9 74.6 75.6 75.8 77.3 75.8 1.6 27.7 27.6 26.2 28.6 26.0 3.7 
Des Moines 1976 235.65 237.49 237.69 254.08 241.23 155.4 156.0 155.9 157.6 156.2 24.3 22.7 21.9 23.0 23.0 
O.Moln. 1976 6.2 !:~.11/ 7.6 6.8 6.9 5.5 4.3 4.2 3.7 4.4 312 1.oee 1.152 910 3,483 1977 6.1 7.7 7.2 6.5 -5.8 4 .5 3.1 3.0 2.4 3.3 433 1.834 772 718 3,757 8 .5 
1977 261.91 263.24 261.09 275.02 265.32 10.0 156.8 156.0 161.7 162.8 169.8 2.3 23.7 23.7 23.4 23.3 23.5 2.2 Dubuque 1976 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 5.9 5.0 4.8 4.4 5.0 30 76 76 182 364 
DubuQue 1976 271.08 276.11 286.60 278.63 278.11 39.4 39.8 39.7 38.8 39.4 16.5 16.0 16.3 14.5 15.6 1977 0.9 1.1 1.2 1.3 1.1 -8.3 5.7 4.2 4.1 3.3 4.3 58 93 56 111 320 -12.1 
1977 316.61 318.13 340.68 332.47 326.97 17.6 39.7 41.0 40.7 41.5 40.7 3 .3 16.7 16.4 16.3 16.3 16.2 3.8 Sioux City 1976 2.7 3.2 3.8 3.7 3.4 4.8 4.1 3.7 3.9 4.1 155 217 177 150 699 
Sioux City 1976 207.87 212.35 201.60 222.94 21 1.19 49.0 50.1 50.1 50.4 49.9 12.4 12.5 12.2 12.0 12.3 1977 3.2 3.5 4.5 4.4 3.9 14.7 5.2 3.3 3.1 3.6 3.7 154 285 97 114 650 - 7 .0 
1977 222.54 214.73 203.20 201.05 210.38 -0.4 48.7 48.6 49.3 49.2 49.0 - 1.8 11.2 10.6 10.5 10.0 10.6 -13.8 Watarloo-Cadar Falls 1976 1.9 2.1 2.3 2.2 2.1 6.5 6.0 5.3 4.5 5.5 160 288 241 424 1 ,113 
Waterloo-Cedar Falls 1976 282.53 284.44 "290.10 296.98 288.51 57.0 57.6 57.6 55.7 57.0 20.4 20.3 20.7 17.6 19.7 
1977 328.17 325.17 333.1 1 363.92 337.59 16.9 58.2 58.9 58.8 60.4 69.1 3.7 20.8 20.9 21.4 21.5 21.1 7.1 
KANSAS 
Topeka 1976 211.52 192.83 202.29 223.65 207.57 77.4 76.8 76.2 78.9 77.3 10.7 8 .8 8 .6 10.6 9.7 
1977 1.8 2.2 2.5 2.4 2.2 4.8 4.8 3.7 3.9 2.7 3.7 235 531 235 267 1.268 13.9 
KANSAS 
T-ka 1976 2.6 3.2 3.5 3.4 3.2 5.7 4.5 4 .8 4.3 4 .8 271 284 298 360 1.213 
1977 2.9 3.4 3.6 3.6 3.4 6.3 4.7 3.7 4.4 3.7 4 .2 289 645 269 451 1,854 36.4 
1977 229.94 229.50 243.13 242.50 236.27 13.8 78.1 79.7 79.9 82.0 79.9 3.4 10.9 11.4 11.2 11.2 11.2 15.6 Wichita 1976 8.5 9.2 9.8 9.6 9.3 6.0 5.3 5.3 4.8 6.4 765 1,101 693 938 3.497 
Wichita 1976 216.24 220.91 224.02 229.89 222.77 171.5 172.4 170.3 175.8 172.5 52.1 52.1 49.8 52.7 51.7 
1977 8.9 10.4 11.0 10.0 10.1 8.6 5.4 4.7 4.6 3.8 4 .6 882 1,()92 355 821 3,150 - 9.9 
MINNESOTA 
1977 226.17 230.82 238.55 239.30 234.21 5.1 173.9 175.9 175.9 178.0 175.9 2.0 52.6 52.3 52.7 51.5 52.2 1.0 Duluth-Suporlor 1976 1.8 2.0 2.5 2.3 2.2 10.2 7.3 6.5 6.4 7.6 103 450 432 448 1A33 
MINNESOTA 1977 1.7 1.8 2.0 2.1 1.9 -13.6 9.0 6.7 6.6 7.1 7.4 387 261 t,133 421 2,202 53.7 
Duluth-Superior 1976 183.92 185.o1 183.56 193.15 186.41 60.2 62.4 63.6 62.9 62.3 7.7 7.8 7.7 7.6 7.7 
1977 189.84 190.87 200.55 198.99 195.06 4.6 60.1 60.9 62.9 61.5 61.4 -1.4 7.7 6 .7 7.3 7.2 7.2 -6.5 Minn.poii•St. Poul 1976 27.5 33.6 37.5 34.9 33.4 7.5 6.7 6.2 5.8 6.5 2.873 3.953 3,668 3.511 14,()()5 
Minneapolis-St. Paul 1976 229.41 229.51 236.47 246.19 235.40 880.2 915.0 910.2 923.1 907.1 199.5 207.1 209.1 205.9 205.4 
1977 250.49 254.90 258.15 265.98 257.38 9.3 909.1 939.1 939.9 965.1 938.3 3.4 206.0 212.4 217.9 217.5 213.4 3.9 
MISSOURI 
1977 28.7 34.1 39.2 39.4 35.4 6.0 6.2 5.4 4.9 4 .6 5.3 2.575 3,772 8.843 6.490 21,880 54.8 
MISSOURI 
~City 1976 22.5 23.3 25.0 22.9 23.4 7.3 6.3 6.0 5.6 6.3 1,739 2.()81 2.191 2.450 8.481 
1977 19.6 17.3 22.9 23.3 20.8 - 11.1 6.2 5.0 5.8 4 .8 5.4 2.410 3001 2,751 2.568 10,760 27.2 
Kansas City 1976 224.63 233.09 240.62 247.09 236.36 542.5 551.2 562.5 566.4 555.7 109.1 110.4 113.1 113.5 111.5 
1977 249.87 261.49 262.18 280.51 263.51 11.6 547.3 552.9 570.3 581.8 563.1 1.3 112.3 114.6 117.1 120.8 116.2 4.2 
St. Jooeph 1976 1.5 1.7 2.5 2.1 2.0 6.6 5.9 6.5 6.3 6.4 74 229 555 92 950 
1977 1.7 1.9 2.1 2.0 1.9 -5.0 6.6 5.1 5.9 5.6 5.9 92 262 127 109 610 -36.8 
St. Joseph 1976 193.00 188.37 194.36 198.63 193.59 34.9 35.6 36.3 36.2 35.8 9.3 9 .6 9.5 9.0 9.3 
1977 199.83 206.64 209.50 220.60 209.14 8.3 35.4 36.2 36.1 36.6 36.1 0.8 9.3 10.0 9.6 9.3 9.5 2.2 
St. Louis 1976 35.9 40.7 40.9 37.1 38.7 8.2 7.3 7.2 6.5 7.3 2.308 3.238 2.947 3,157 11,850 
1977 31.6 37.1 39.7 36.3 36.1 -6.7 7.3 5.8 5.8 5.6 6.1 2,750 5,662 4.538 3.420 16,370 40.6 
St. Louis 1976 232.17 232.01 246.05 250.56 240.20 901.1 908.2 908.5 928.0 9 11.5 241.1 241.0 242.2 245.7 242.5 
1977 247.67 263.25 272.94 285.09 267.24 11.3 899.5 916.2 928.2 935.9 920.0 0.9 246.9 246.4 250.2 248.6 248.0 2.3 
Springfield 1976 2.4 2.5 3.2 3.5 2.9 6.0 5.2 4.9 4 .8 5.2 542 629 735 584 2A90 
1977 2.6 3.1 3.7 3.4 3.2 10.3 5.0 3.8 4 .1 4.4 4.3 582 840 927 738 3.()85 23.9 
MONTANA 
Springfield 1976 167.18 172.60 178.56 174.03 173.09 70.1 71.9 74.4 75.7 73.0 17.1 17.6 19.0 17.9 17.9 
1977 180.02 185.65 194.89 197.27 189.46 9.5 73.3 73.8 75.9 77.7 75.2 3.0 17.6 16.7 18.3 18.0 17.7 -1.1 
Billing& 1976 2.1 2.1 2.4 2.4 2.3 7.5 6.0 5.6 5.1 6.0 43 1 337 350 301 1.419 
1977 2.1 2.2 2.5 3.2 2.5 8.7 6.7 4.6 4.2 4.0 4.9 450 222 361 306 1,339 - 5.7 
MONTANA 2 16.40~/229.06 Billings 1976 244.94 253.22 235.91 37.1 36.7 39.6 41.5 39.2 3.1 3.3 3.5 3.6 3.4 
1977 249.56~/ 261.68 274.50 303.50 272.31 15.4 41 .6 42.0 43.1 44.6 42.8 9.2 3.9 3.6 3.5 3.8 3.7 8 .8 
Groot Falls 1976 1.3 1.7 2.0 1.9 1.7 9.7 8.3 7.6 6.9 8.1 61 119 133 210 523 
1977 1.6 1.6 1.9 2.0 1.8 5.9 7.8 6.3 5.8 5.7 6.5 116 288 166 147 716 36.9 
NEBRASKA 
Great Falls 1976 216.40t./229.06 244.94 253.22 235.91 25.1 26.3 26.6 27.3 26.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
1077 240.56£./ 261.68 274.50 303.50 272.31 15.4 28.5 28.0 28.5 30.3 29.1 t 0.6 1.8 1.8 1.5 1.6 1.7 0.0 
Lincoln 1976 3.8 4.5 4.6 4.2 4 .3 5.5 3.9 3.5 3.2 4.1 579 663 570 605 2.417 
1977 3.3 3.9 4.2 4.0 3.0 0.3 3.8 2.8 2.8 3.4 3.2 664 720 531 554 2,369 -2.0 
NEBRASKA 
Lincoln 1976 186.28 184.48 190.16 199.71 190.16 88.3 88.9 89.4 92.5 89.8 13.0 12.1 12.3 13.5 12.7 Omaha 1976 9.8 11.5 11.8 11.1 11.1 9.2 7.4 7.1 6.0 7.5 674 1.()48 808 740 3,270 
1977 194.56 205.20 204.10 216.30 205.04 7.8 9 1.1 92.7 93.7 94.8 93.1 3.7 13.9 13.6 14.2 14.2 13.9 9.4 1977 9.1 11 .2 11 .2 11.0 10.6 -4.5 6.5 5.6 5.6 5.4 5.8 770 1,102 1,221 788 3,881 18.7 
NORTH DAKOTA 
Omaha 1976 226.00 220.76 224.88 231.40 225.76 229.9 238.0 238.9 241.9 237.2 32.9 33.3 33.9 34.8 33.7 
1977 244.85 238.14 232.39 242.39 239.44 6.1 235.2 244.3 244.9 248.9 243.3 2.6 34.8 35.7 35.7 36.0 35.6 5 .6 
NORTH DAKOTA 
Fargo-Moorhead 1976 190.07 202.42 209.11 211.46 203.27 53.4 55.0 55.6 58.2 55.5 4.9 5.0 5.2 5.3 5.1 
1977 199.49 214.75 232.62 222.27 217.28 6.9 54.9 56.9 57.0 60.3 57.3 3.2 4.8 5.0 4.8 4.9 4.9 -3.9 
Fa~ 1976 2.5 3.8 4.3 4.2 3.7 5.3 4.2 3.9 3.9 4 .3 189 698 741 377 2,()()5 
1977 2.7 3.9 4.7 4.5 4.0 8. 1 5.3 4 .0 3.7 4 .3 4 .3 172 695 506 355 1,728 - 13.9 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 1976 14.6 15.3 15.7 15.0 16.2 6.5 5.7 5.6 4.9 5.7 1.414 1,219 1.468 1.261 5.362 
1977 15.6 18.9 21.7 22.3 19.6 26.9 4.9 4 .5 3.6 3.2 4.1 1.857 1.988 1.916 2.163 7.924 47.8 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 1976 188.29 188.07 192.39 206.30 193.76 309.5 315.5 315.4 321.9 315.6 39.4 40.7 41.5 42.5 41.0 
1977 201.61 206.09 215.85 220.86 211.10 8.9 324.4 335.3 341.5 351.2 338.1 7.1 43.2 44.6 45.8 47.3 45.2 10.2 
Tullo 1976 13.3 14.5 15.8 15.9 14.9 5.9 5.2 5.2 4.7 5.2 1.411 1.391 1,355 979 5,136 
1977 14.9 15.4 16.0 15.9 15.6 4 .7 5.0 4 .7 4.6 3.9 4 .5 1.688 1,787 1.831 1.607 6.913 34.6 
SOUTH DAKOTA 
Tulsa 1976 205.21 207.64 212.97 218.79 211.15 238.0 243.4 247.0 248.3 244.2 51.9 52.2 52.8 53.2 52.5 
1977 218.99 227.74 232.85 237.35 229.23 8.6 247.0 250.1 254.7 257.1 252.2 3.3 53.3 53.5 53.8 54.1 53.7 2.3 
Rapid City 1976 1.7 2.1 2.4 2.2 2.1 6.7 5.4 4.8 4.6 5.5 111 174 312 336 933 
1977 1.8 2.0 2.2 2.7 2.2 4.8 5.7 4 .5 4.0 4.0 4 .4 262 215 177 96 750 - 19.7 
SOUTH DAKOTA 
Rapid City 1976 139.89 149.06 172.17' 180.72 160.46 24.0 25.8 26.5 25.6 25.5 2.2 2.3 2.2 2.3 2.3 
Slou• Falls 1976 2.0 2.6 2.8 2.8 2.6 5.1 3.9 3.4 3.6 4.1 121 3 18 740 331 1.510 
1977 2.2 3.1 3.5 2.9 2.9 11.5 4.5 3.5 3.0 3.2 3.5 167 414 898 442 1,721 14.0 
1977 151.40 179.41 151.65 159.22 160.42 -0.1 24.5 25.8 26.3 27.2 26.0 2.0 2.3 2.3 2.4 2.6 2.4 4.3 WYOMING 
~ 1976 1.8 2.3 2.6 2.3 2.3 3.4 2.8 2.7 3.2 3.1 119 238 295 253 905 
Sioux Falls 1976 222.50 233.10 236.65 242.08 233.58 43.8 46.2 47.0 48.3 46.3 6.6 6.7 6.6 6.9 6.7 1977 2.2 2.4 2 .7 2.6 2.5 8.7 2.8 2.5 2.3 2.6 2.5 121 217 264 184 788 - 13.2 
1977 237.03 241.37 240.13 245.61 241.03 3.2 45.4 49.2 50.6 50.3 48.9 5.6 7.1 7.0 7.1 7.2 7.1 6.0 
WYOMING o..v->na 1976 1.4 1.5 1.5 1.6 1.5 5.0 3.5 3.9 3.6 4.2 82 69 76 115 342 
Casper 1976 252.73 27 1.50 266.40 269.26 264.97 26.0 27.4 28.2 28.1 27.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6 
1977 274.88 280.93 274.98 272.38 275.79 4.1 28.0 29.4 30.2 30.5 29.5 7.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 6 .3 
1977 1.4 1.7 1.8 1.7 1.7 13.3 4 .5 3.6 3.2 3.8 3.7 257 172 133 124 686 100.6 
MIDCONTINENT 
METROPOLITAN 
Cheyenne 1976 242.88 246.68 251.94.11/ N.A. N.A. 23.1 23.9 24.1 23.9 23.8 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 
1977 216.38 232.76 241.32.!1/ N.A. N.A. N.A. 23.5 24.4 24.7 24.9 24.4 2.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 -6.7 
AREAS.I.I 1976 204.7 231.0 246.9 232.8 228.9 7.1 6.1 5.9 5.6 6.2 17,568 24.538 24.303 22,722 89,131 
HJ'77 203.3 228.6 257.0 253.0 235.4 2.8 6.0 5.1 5.0 4.6 5.2 22.369 35,526 31,748 29.209 118B!i2 33.3 
MIDCONTINENT 
METROPOLITAN 
AREAS .I./ 1976 215.33 218.99 224.88 231.21 222.60 4.812.5 4.920.3 4.937.7 5.()08.6 4.919.6 996.1 1.005.0 1 .016.2 1.020.9 1.()09.6 
UNITED STATES 1976 3,355 3.605 3,835 3,790 3,648 8.5 7.4 7.6 7.3 7.7 2.540.000113,636.000 3.576.000 3,376,000 13.o28.000 
1977 3,300 3,862 4,169 4.051 3.845 5.5 7.4 7.1 6.8 6.2 7.0 3,312.0001/4.924.000 4.496.000 4.019.000 16,756.000 28.6 
1977 232.49 238.48 242.92 250.39 241.07 8.3 4.921 .4 5.026.6 5,078.2 5,170.8 5.049.3 2.6 1.025.6 1007.2 1.Q54.1 1 .0S7.2 1.Q43.5 3 .4 
UNITED STATES 1976 201.40 204.21 209.78 215.48 207.72 78.399 79.514 79,691 80.597 79.550 18,726 18.934 19,133 19,275 19.017 
1977 216.63 224.45 226.57 236.69 226.69 9.1 79.918 82.()97 82.570 83.976 82,140 3.3 19,1)63 19.519 19,753 19,885 19.555 2.9 
N.A. • Not available. 
11./AII except Rapid City, Casper and Cheyenne are Standard Metropolitan Stetlstlcal Ar ... These throe ar .. are Included to give reprosentatlon to all 1M Midcontinent Region. 
.1!/Nonagrlculturol employment is reported by place of work. 
~/No data are available by metropolitan area. State data are reported for all quarters. 
J1/Data for two months only. 
.!.lauanerly Midcontinent metropolitan area data result from combining metropolitan area data. Wh•e data for an ar• were not evelllbte for any giYen querter, thet quarter v.- .xcluded from 
a/ AJI except Rapid City, Caspet- and Cheyenne are Standard Metropolitan Statistical Areas. These three areas are included to give representation to all states In the Midcontinent Region. 
~Employ- In contract construction. Deta for St. Joseph , Lincoln, Omaha. Aapk:t City and Sioux Falls include mining .-n~oyment. 
£./unemp~oyment data are compiled from quarterly av«ages of civilian labor force and number of unemployed. 1977 data are first reviled monthly data reponed In Employment and EDmings; 1976 data are obtalnm 
from re:tpKtlve state labor departments and are the latest revised flgt.tres. 
!li Labor-man1J911mant dispute. 
!/Midcontinent metropoUtan ar• data result from combining metropoUtan area data. Where data fOf' an arM were not available for any given quaner, that quaner was excluded from Midcontinent data for tht semt 
quarttr and v•r. 
!../AJI quaner figures are compiled from 14,())() permit-Issuing pieces, or approximately 81 percent of the U.S. total. O..t1 report both single- and multi-family units and are seasonally adjusted. 
Sources: O.ta compiled by CAUA from monthly data suPP'ied by the U.S. Oepanment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Employmtnt tmd Eamiltlf, 197~ 1977; representative State Depertment of l8bor offices; 
lnd U.S. Dlpartment of Commerce Bureau of the Census and Construction Statistb Division, unpublished data and Construction ReportJ, " Housing Permits AuthOf'IZed by Building Permits and Public Contracts.'' 
Midcontinent data for the same quartar and y .. r. Annual Midcontinent avarages wera calculated from quarterly Midcontinent totals rather than from annual -- for tho 26 a,_, Midcontinent flgura for 
average weekly earnings of manufacturing workers are unweighted (Of' simple) av•ages. 
Sources: Data complied by CAUR from monthly data supplied by the U.S. Department of Labor, Bur•u of LaborStatlstlcs.EmploymmtolldE""""", 197&-1977;and r-tatiYeStato Dopertmont 
of Labor offices. All labor data are the latBS't available reviB:t figures, not seasonally adjusted. 
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TABLE 1 -PART C 
SELECTED MIDCONTINENT REGIONAL URBAN INDICATORS, 1976 AND 1977 
Department Store Sales Telephone Customers Air Passengers.b:/ 
First Second Third Fourth Annual Percent First Second Third Fourth Annual Percent First Second Third Fourth Annual Percent 
SMSA~/ Ouan.er Ouarter Ouarter Quarter Total Change Quarter Quarter Quarter Quarter Average Change Quarter Quarter Quarter Quarter Total Change 
COLORADO 
(Millions of Dollars) (Thousands( (Thousands( 
Denver-Boulder 1976 110.0 142.9 146.8 179.6 579.3 629.2 636.1 640.9 651.3 639.4 3.293.0 3.299.0 3.910.3 3,241.2 13,743.5 
1977 122.6 164.2 168.9 236.0 691.7 19.4 662.4 681.8 678.5 691.7 678.5 6.2 3,380.0 3,559.3 4.313.5 3.979.7 15.232.5 10.8 
IOWA 
Cedar Rapids 1976 18.4 24.1 24.7 31.5 98.7 103.1 103.9 104.3 105.6 104.2 102.2 106.8 108.8 11 1.1 428.9 
1977 19.5 25.4 26.4 34.6 105.9 7.3 106.4 107.3 107.3 108.8 107.5 3 .2 110.4 116.5 123.2 122.0 472.1 10.1 
Des Moines 1976 27.8 35.3 35.1 46.1 144.3 261.6 262.5 264.1 265.7 263.5 267.9 281.7 288.7 291.1 1,129.4 
1977 28.9 38.3 43.1 67.2 177.5 23.0 267.7 268.7 270.4 273.2 270.0 2.0 288.1 299.0 304.0 310.5 1.201.6 6.4 
Dubuque 1976 9.2 12.3 11.9 16.4 49.8 52.1 52.1 52.6 53.3 52.5 15.2 15.6 17.7 16.8 65.3 
1977 9.9 13.2 13.4 17.9 54.4 9.2 53.8 53.8 54.6 55.3 54.3 3.0 17.0 18.7 19.1 17.9 72.7 11.3 
Sioux City 1976 10.8 12.9 13.1 29.0 65.8 74.8 75.2 75.9 76.3 75.6 49.9 52.2 57.3 52.5 211.9 
1977 9.9 13.3 13.8 18.8 55.8 ·15.2 76.5 76.5 76.8 77.4 76.8 1.6 50.0 53.3 60.8 52.5 216.6 2.4 
Waterloo-Cedar Falls 1976 14.0 17.9 17.9 25.4 75.2 32.8 32.7 33.0 37.8 34.1 51.3 52.9 57.5 54.8 216.5 
1977 14.7 19.6 19.4 23.8 77.5 3.1 37.1 33.8 35.9 34.9 35.4 4.0 55.6 56.4 60.7 61 .0 233.7 7.9 
KANSAS 
Topeka 1976 14.0 16.4 16.2 22.9 69.5 127.3 127.8 128.9 128.9 128.2 18.1 21.3 24.8 26.6 90.8 
1977 13.7 18.8 19.0 26.4 77.9 12.1 132.7 134.0 135.3 137.1 134.8 5.2 26.2 28.8 28.8 29.8 113.6 25.1 
Wichita 1976 26.0 31.7 31.7 44.8 134.2 295.6 298.5 301.6 305.4 300.3 210.6 241.4 249.3 242.6 943.9 
1977 27.3 35.1 38.5 52.8 153.7 14.5 309.1 312.5 316.3 320.7 314.7 4.8 221.4 248.2 262.8 254.8 987.2 4.6 
MINNESOTA 
Duluth-Superior 1976 17.0 22.5 23.4 29.5 92.4 90.6 90.0 90.3 91.5 90.6 52.7 56.5 67.6 55.6 234.4 
1977 17.5 23.8 26.9 35.1 103.3 11.8 91.8 91.9 91.4 92.5 9 1.9 1.4 50.8 60.6 69.6 57.2 238.2 1.6 
Minneapolis-St. Paul 1976 196.4 253.5 241.7 346.4 1,038.0 1,530.9 1,529.8 1,544.5 1,551.0 1.539.1 1.822.1 1.825.2 2.071.5 1,771.2 7,490.0 
1977 209.1 271 .0 274.2 381.5 1,135.8 9.4 1,557.9 1,557.6 1,572.6 1.586.2 1.568.6 1.9 1.906.6 1.898.2 2.229.8 1.938.9 7.973.5 6.5 
MISSOURI 
Kansas City 1976 90.2 118.1 118.6 152.4 479.3 605.9 610.2 615.1 618.8 612.5 997.7 1.130.1 1.234.6 1,089.8 4.452.2 
1977 99.6 133.4 137.5 204.2 574.7 19.7 624.1 638.5 632.8 643.1 634.6 3.6 1,063.9 1,176.8 1.227.1 1,187.3 4.655.0 4.6 
St. Joseph 1976 8 .2 10.7 10.7 15.3 44.9 33.9 33.8 33.7 33.9 33.8 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
1977 8.4 11.5 11.9 16.2 48.0 6.9 34.7 34.0 34.1 34.6 34.4 1.8 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
St. Louis 1976 179.7 226.0 223.6 331.0 960.3 1,510.7 1.638.9 1,555.8 1.585.3 1,547.7 1,654.2 1.736.8 1,769.2 1,712.0 6.872.2 
1977 189.2 242.7 248.4 372.4 1,052.7 9.6 1,619.6 1,659.3 1,699.8 1,737.8 1,679.1 8.5 1,630.1 1.826.3 1 .909.3 1.870.1 7.235.8 5.3 
Springfield 1976 15.7 19.6 20.6 27.7 83.6 115.0 115.4 116.5 119.3 116.6 58.9 66.1 75.0 68.7 266.7 
1977 16.8 21.6 23.6 34.7 96.7 15.7 120.2 121.1 122.4 125.1 122.2 4.8 63.1 78.8 87.4 86.5 3 15.8 18.4 
MONTANA 
Billings 1976 7.9 11.3 11.7 12.3 43.2 38.3 38.8 39.0 39.8 39.0 69.2 72.7 92.3 74.3 308.5 
1977 9.0 12.4 13.1 16.9 51.4 19.0 40.6 37.8 41.1 42.1 40.4 3.6 71.0 76.6 97.4 79.6 324.6 5.2 
Great Falls 1976 5.4 6.8 7.3 8.6 28.1 28.6 29.1 29.2 27.4 28.6 29.5 35.0 38.6 33.4 136.5 
1977 5.5 7.7 8.9 10.9 33.0 17.4 30.0 30.3 30.7 31.1 30.5 6.6 3 1.5 34.7 46.7 35.2 148.1 8 .5 
NEBRASKA 
Lincoln 1976 16.6 20.7 20.8 2o.7 84.8 141.2 140 .0 141.0 145.9 142.2 so.~ 87.7 92.6 100.9 367.5 
1977 16.7 21.2 23.0 31 .7 92.6 9.2 147.8 150.2 149.5 153.1 150.2 5.6 89.5 91.1 100.3 101.7 382.6 4.1 
Omaha 1976 44.6 55.0 53.0 76.7 229.3 414.7 414.4 4 13.3 414.3 414.2 378.1 407.8 429.4 427.7 1.643.0 
1977 54.7 62.3 64.1 99.3 280.4 22.3 415.9 41 7.9 419.1 425.3 419.5 1.2 395.8 425.5 453.2 430.0 1,704.5 3.7 
NORTH DAKOTA 
Fargo-Moorhead 1976 9.4 13.1 13.8 16.7 53.0 42.4 41.9 41.9 43.5 42.5 69.4 73.0 81.3 16.1 300.4 
1977 9.8 13.7 15.3 18.8 57.6 8.7 43.7 43.7 44.3 45 .4 44.2 4 .0 80.6 80.3 87.1 84.2 332.2 10.6 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 1976 46.4 57.2 58.6 82.1 244.3 587.0 591.8 599.1 608.6 596.6 381.7 424.7 438.5 426.7 1,671.6 
1977 48.8 62.9 64.8 93.6 270. 1 10.6 617.1 625.5 658.9 670.6 643.0 7.8 400.2 442.9 497.8 486.9 1.827.8 9 .3 
Tulsa 1976 37.8 47.0 51.0 71 .4 207.2 378.9 373.1 376.8 381.8 377.7 335.9 386.0 404.0 385.6 1,511.5 
1977 42.3 56.6 56.3 72.8 228.0 10.0 385.7 389.8 394.6 399.5 392.4 3.9 354.0 413.6 453.4 437.0 1,658.0 9.7 
SOUTH DAKOTA 
Rapid City 1976 4.8 6.6 7.7 9 .2 28.3 24.9 25.1 21.5 27.1 24.7 53.3 61.1 75.1 61 .4 251.0 
1977 5.3 7.3 8.5 9.7 30.8 8.8 25.9 26.2 24.8 29.7 26.7 8.1 55.9 66.2 77.9 66.9 268.9 7.1 
Sioux Falls 1976 9.1 11.1 10.4 13.4 44.0 72.1 72.4 73.3 74.8 73.2 121 .2 119.6 124.5 121.9 487.2 
1977 7.7 10.2£.1 10.9 14.0 42.8 ·2.7£/ 75.3 75.6 76.5 78.4 76.4 4.4 119.4 121.4 118.8 119.6 479.2 . 1.6 
WYOMING 
Casper 1976 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 46.0 47.1 48.3 49.4 47.7 45.6 50.6 54.4 53.2 203.8 
1977 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50.5 51.7 52.8 54.3 52.3 9.7 50.3 59.0 65.9 61.2 236.4 16.0 
Cheyenne 1976 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 48.3 £/ 49.0 49.6 50.1 49.3 16.8 19.1 21.4 19.4 76.7 
1977 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50.8 51.2 51.6 52.2 51.4 4.3 15.5 20.5 20.8 19.8 76.6 ·0.1 
MIDCONTINENT 
METROPOLITAN 
AREAsJll 1976 919.4 1.172.7 1,170.3 1,615.1 4.877.5 7.285.9 7.329.6 7.390.8 7.486.8 7,373.3 10,178.8 10.624.9 11 ,784.4 10.515.2 43,103.3 
1977 986.9 1.286.2 1.329.9 1.889.3 5.492.3 12.6 7,577.3 7.670.7 7,772.1 7.900.1 7,73~.1 4.8 10,526.9 11.252.7 12,715.4 11.892.3 46,387.3 7,6 
UNITED STATES 1976 15.954 16.320 16,839 17.850 66,963 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
1977 13.816 17,767 18,132 22,377 72.092 7.7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
N.A. • Not available. 
.!1 All except Rapid City. Casper and Cheyenne are Standard Metropoli tan Statist ical Areas. These th ree areas are included to give representation to all states in the Midcontinent Region. 
.Q/Includes a rrivals and departures for all areas except Billings and Great Falls , which report only arrivals. 
£./ES1imated by CAUR from data for two months in the second quarter. 
2/Midcontinent metropolitan area data result from combining metropoli tan area data. lNhere data for an area were not available for any given quarter, that quarter was excluded from Midcontinent data for 
the same quarter and year. 
Sources: Data compiled by CAUR from monthly data supplied by the U.S. Department of Commerce Bureau of the Census. Cu"ent Business Reports, "Monthly Retail Trade," 1976·1977; Chambers of 
Commerce for respective metropol itan areas; Northwestern Bell Telephone Company; Cedar Rapids. Duluth, Minneapolis, and Sioux City Municipal Airports; and Wichita State University, Center for Business and 
Economic Research. All department store data are the latest avai lable revised figures. not seasonally adjusted. 
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in the Region for 1977 measured 5 .2 percent while the national 
rate hovered at 7.0 percent. The total annual decline in the 
Region's 1977 unemployment rate was comparable to that 
of 1976, although the quarter-to-quarter trends reveal that the 
unemployment rate dropped more steadily during 1977, a 
positive trend with which to begin 1978. None of the 25 
metropolitan areas increased their jobless rates during the past 
year and the lowest annual rate was reported in Casper for 
both 1976 and 1977. 
Employment. Employment continued to increase in 1977 
for the nation and the Region in the three employment sectors 
monitored (Figures 3, 4 and 5). Nonagricultural wage and 
salary employment and construction employment increased 
faster in the nation, but the number of manufacturing jobs, 
on the other hand, grew faster in the Region's metropolitan 
areas than in the nation during 1977. 
Fewer were employed in the Region's construction industry 
during the first half of 1977 than 1976. This slump was 
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FIGURE 3 
PERCENT CHANGE IN NONAGRICULTURAL WAGE 
AND SALARY EMPLOYMENT FROM 1976 TO 1977 
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FIGUR E 5 
PERCENT CHANGE IN CONSTRUCTION EMPLOYMENT 
FROM 1976 TO 1977 
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5 
reversed in the second half of the year, resulting in a yearly 
increase of almost three percent. 
Employment trends in individual Midcontinent metro-
politan areas varied greatly from the aggregate trends, however. 
Increases in overall nonagricultural employment ranged from 
Great Falls' 10.6 percent gain to Sioux City's and Duluth's 
declines of 1.8 and 1.4 percent. 
Building Permits. Private housing construction in 1977 
was more than one-third higher than in 1976 in the Region. The 
number of private residential units authorized by permits 
increased even faster in the 25 Midcontinent areas than in the 
nation, peaking during the second quarter and maintaining 
high levels as the construction year progressed (Figure 6). 
Yearly fluctuations in residential permits ranged from Cheyenne's 
101 percent increase to St. Joseph's 36 percent decrease from 
1976. 
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FIGURE II 
PERCENT CHANGE IN I"RIVATE HOUSING AUTHORIZED BY 
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Department Store Sales. The nation's department store 
sales showed eight percent improvement in 1977, although 
the Consumer Price Index increased at an annual rate of 6.5 
percent.2 First quarter sales increased seven percent for the 25 
metropolitan areas but decreased 13 percent for the nation. 
For the year as a whole, Midcontinent areas showed greater 
improvement over 1976 than department store sales throughout 
the nation (Figure 7). All except three Midcontinent metro-
politan areas measured sales increases greater than the national 
CPI increase for 1977, contributin~ to a 13 percent increase in 
Regional department store activity. 
Air Passengers. All airports in the Region for which data 
were available except Sioux Falls and Cheyenne served more 
passengers in 1977 than in 1976. The Regional increase of eight 
percent reflects the increases in the major Denver, Minneapolis, 
Kansas City and St. Louis airports. The number of air passengers 
in many smaller airports increased even more rapidly. The 1977 
increase for the Region's airports, however, falls below the 
1976 rate of increase in air passenger traffic . 
2 1n general, the Commerce Department defines department stores 
as retai l stores with 25 or more employees and some sales (but not more 
than 80 percent) in each of the following: 1) home furnishings and 
appl iances, 2) fami ly apparel, and 3) household linens and dry goods. 
So-called discount stores are included, provided they meet these criteria. 
3No Consumer Price Index is available for the Midcontinent 
Region, and thus the implication that department store sa les achieved 
signif icant net gain on inflat ion cannot be established with certainty. 
The CPI for the Northcentral U.S. (including Midcontinent states except 
Montana, Wyoming, Colorado and Oklahoma, and adding Wisconsin, 
Michigan, I llinois, Indiana and Ohio) increased by 6.9 percent. The 
St. Louis CPI also increased by 6.9 percent and t he Kansas City CPI 
increased by 7. 1 percent during 1977. 
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FIGURE 7 
PERCENT CHANGE IN DEPARTMENT STORE SALES 
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Omaha Economic Growth is Moderate 
The nine Regional indicators presented in Table 1 show 
1977 to be a year of improvement for the Omaha metropolitan 
area in all categories except employment in the construction 
industry. The past year saw an even stronger increase in depart-
ment store sales than that of 1975-1976, with Omaha recording 
the second highest proportional gain among the Regional metro-
politan areas during 1977. 
Employment continued as a critical aspect of the metro-
politan Omaha economy. Total nonagricultural wage and salary 
employment in the area improved during 1977, but at a pace 
slower than improvements in the United States. Omaha area 
employment in manufacturing, however, showed among the 
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best gains of Midcontinent areas. The unemployment rate for 
the Omaha SMSA declined steadily during 1977 and remained 
lower than that for the nation but compared less favorably with 
other Midcontinent area rates. Overall, Omaha area conditions D 25 Midcontinent Metropolitan Areas 
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II 
Omaha Intra-Urban 
Demogr~phic & Economic 
lndi~tors 
1976.111 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1977J./ 
I 
I I 
Ill 
IV 
Total 
1976 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1977 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1976 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1977 
I 
II 
Ill 
IV 
Totol 
1976 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1977 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
Motor 
Vehicle 
RegiS1notlons 
0 
~ 
272 
434 
358 
311 
1,375 
272 
319 
315 
276 
1,182 
358 
541 
489 
396 
1,782 
346 
437 
416 
331 
1,530 
360 
547 
536 
381 
1,824 
316 
438 
517 
327 
1,598 
273 
445 
389 
290 
1,397 
260 
327 
433 
269 
1,289 
73 
73 
87 
68 
301 
67 
95 
62 
80 
304 
107 
1-13 
144 
91 
455 
89 
117 
138 
133 
477 
77 
79 
109 
58 
323 
71 
85 
93 
67 
316 
80 
85 
85 
68 
318 
88 
76 
73 
73 
289 
B 
30 
47 
37 
34 
154 
32 
31 
35 
32 
130 
18 
34 
38 
16 
106 
31 
30 
30 
32 
123 
26 
19 
22 
26 
93 
19 
24 
25 
20 
88 
7 
11 
10 
7 
35 
7 
9 
6 
11 
33 
Net 
Natural 
Increase 
Intra-Urban 
Migration 
267 
257 
291 
278 
1,093 
319 
278 
307 
276 
1,180 
249 
257 
248 
260 
1,014 
263 
249 
241 
235 
988 
267 
240 
311 
291 
1,109 
298 
271 
306 
269 
1,144 
126 
137 
134 
153 
550 
90 
57 
68 
97 
3 12 
208 
186 
161 
207 
762 
195 
182 
162 
171 
710 
234 
204 
225 
204 
867 
267 
232 
192 
239 
930 
79 
94 
80 
47 
300 
56 
67 
73 
37 
233 
56 
96 
87 
68 
307 
53 
57 
48 
43 
201 
165 59 
151 97 
146 103 
121 58 
563 317 
138 55 
124 85 
137 75 
125 41 
524 256 
126 
144 
141 
138 
549 
31 
40 
53 
25 
149 
40 
51 
62 
34 
187 
33 
42 
43 
25 
143 
. 39 
-43 
·18 
·13 
. 113 
·23 
·25 
·30 
·12 
·90 
39 ·17 
52 ·44 
53 ·34 
40 ·28 
184 ·123 
31 
37 
33 
20 
121 
61 
82 
89 
34 
266 
58 
70 
51 
43 
222 
27 
56 
45 
37 
165 
·22 
·20 
·15 
. 23 
·80 
2 
·15 
·14 
·24 
·51 
3 
·15 
. 24 
2 
-34 
·4 
16 
·8 
12 
16 
73 28 22 ·6 
·1 
4 
11 
8 
87 39 38 
85 30 34 
107 11 22 
352 108 116 
United Stat~ 
0 
6 
3 
5 
14 
6 
9 
7 
8 
30 
2 
8 
8 
3 
21 
0 
9 
5 
0 
14 
3 
10 
10 
5 
28 
4 
9 
13 
4 
30 
9 
22 
8 
8 
47 
lOOO's) 
$ o.o 
100.5 
38.9 
72.4 
$211.8 
$108.3 
233.5 
200.7 
179.7 
$722.2 
$ 22.3 
74.2 
76.9 
26.7 
$200.2 
$ 0.0 
168.3 
117.8 
0.0 
$286.1 
s 42.0 
115.3 
108.6 
54.9 
$320.8 
s 54.7 
197.6 
229.4 
82.8 
$564.5 
s 101.1 
211.7 
74.1 
82.5 
s 469.4 
8 $ 135.2 
25 414.1 
17 369.4 
7 186.9 
57 $1,085.6 
Units Authorized By Building Permits 
Residential Non-Residential 
lOOO's) 
Northeast Omaha 
0 so.u tlU $1~.4 
153.3 
169.3 
100.2 
0 0.0 172 
0 0.0 133 
0 0.0 87 
0 $0.0 472 $561.2 
0 
0 
0 
0 
0 
$0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
$0.0 
91 
157 
170 
90 
508 
$ 128.9 
204.9 
792.9 
163.2 
$1.289.9 
Southeast Omaha 
0 
2 
0 
100 
102 
0 
0 
0 
0 
0 
$ 0.0 
17.2 
0.0 
800.0 
$817.2 
$ 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
109 
197 
163 
96 
565 
85 
221 
186 
11 0 
602 
$ 187.3 
193.9 
650.3 
217.5 
$1,248.9 
621.7 
325.7 
293.2 
167.7 
$1,408.3 
Northcentral Omaha 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
6 
0 
6 
$ 0 .0 
20.0 
0.0 
0.0 
S20.0 
s 0.0 
0.0 
115.8 
0.0 
s 115.8 
90 
230 
145 
81 
546 
96 
184 
154 
95 
529 
$142.9 
225.1 
135.1 
99.4 
S602.6 
$124.3 
253.6 
231.9 
126.2 
$736.1 
Southcentral Omaha 
10 
0 
0 
0 
10 
$43.0 
0.0 
0.0 
0.0 
$43.0 
0 $ 0.0 
0 0.0 
87 600.0 
0 0.0 
87 $600.0 
6 
70 
157 
134 
91 
452 
$ 92.8 
202.9 
145.2 
128.6 
$569.5 
78 $ 108.1 
188 601.8 
116 163.9 
79 158.5 
461 $1.032.3 
15 
37 
34 
29 
115 
lOOO's) 
s 626.1 
746.3 
1.465.9 
482.8 
$3,321.1 
22 $ 940.1 
35 1.840.8 
36 839.3 
31 2.137.3 
124 $5.758.0 
39 $3,143.8 
42 1,563.5 
58 5,501.8 
41 2,698.1 
180 $12.927.2 
52 $12,337.3 
53 4.953.6 
39 1.187.6 
40 10,368.3 
184 $28.846.9 
10 $ 443.8 
26 3,089.3 
20 649.4 
16 453.6 
72 $4,636.1 
9 $ 423.1 
25 571.3 
18 228.8 
12 553.9 
64 $1.777.1 
19 $ 816.9 
27 909.4 
27 675.1 
27 1.488.7 
100 $3.890.1 
15 $ 468.3 
25 596.2 
22 234.9 
22 4 ,184.3 
84 $5.483.7 
Mechanics 
Demolitions Liens 
28 
66 
74 
61 
229 
71 
67 
52 
88 
278 
21 
18 
17 
22 
78 
10 
14 
17 
6 
47 
5 
3 
2 
11 
21 
7 
5 
1 
2 
15 
3 
0 
4 
2 
9 
0 
6 
1 
2 
9 
16 
10 
4 
0 
30 
16 
22 
2 
4 
44 
2 
12 
8 
15 
37 
3 
2 
0 
6 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
14 
22 
16 
77 
18 
16 
15 
28 
77 
18 
16 
21 
16 
71 
10 
23 
8 
13 
54 
17 
12 
17 
14 
60 
14 
10 
6 
16 
46 
2 
7 
19 
14 
42 
10 
6 
3 
6 
25 
lOOO's ) 
48.3 
21.1 
25.5 
22.9 
$117.9 
$ 60.6 
65.3 
17.5 
68.7 
$212.2 
$ 30.7 
52.7 
33.4 
43.3 
s 160.1 
$ 33.3 
46.5 
16.9 
70.9 
$167.6 
$42.4 
16.8 
11 .9 
11.9 
$83.0 
$ 18.0 
21.3 
13.6 
95.9 
$148.8 
s 1.8 
13.8 
22.2 
20.4 
$58.3 
$17.5 
5.3 
21.7 
26.9 
$71.4 
Mortgages 
~ 
E 
" z 
1976 
and 
1977 
(Millions) 
197 
270 
284 
251 
1.002 
263 
262 
281 
313 
1.119 
195 
303 
286 
273 
1,057 
220 
295 
276 
320 
1,1 11 
261 
486 
486 
340 
1,533 
341 
493 
462 
434 
1,730 
148 
248 
232 
212 
640 
169 
251 
227 
240 
887 
$ 4.1 
4.7 
6.6 
17.6 
$32.9 
s 4.2 
4.7 
5.4 
6.4 
$20.7 
$11.7 
9.5 
6.6 
8.9 
$36.7 
$ 5.5 
7.4 
6.9 
10.8 
$30.7 
$ 5.1 
16.1 
10.9 
9 .2 
$41.4 
$ 7.7 
13.3 
10.8 
10.9 
$42.8 
$ 4.8 
9.6 
6.1 
7.3 
$27.8 
$ 4.3 
8.3 
5.4 
6 .8 
$24.8 
1,144 
784 
848 
N.A. 
N.A. 
913 
788 
N.A. 
1,064 
N.A. 
10 
17 
15 
18 
60 
15 
17 
11 
17 
60 
1,Q45 19 
685 29 
638 27 
N.A. 25 
N.A. 100 
711 
556 
N.A. 
774 
N.A. 
564 
446 
377 
N.A. 
N.A. 
420 
308 
N.A. 
464 
N.A. 
373 
286 
226 
N.A. 
N.A. 
16 
25 
13 
16 
70 
13 
10 
14 
21 
58 
13 
12 
24 
16 
65 
13 
21 
27 
22 
83 
252 13 
191 24 
N.A. 32 
306 30 
N.A. 99 
.. 
Table 2 - Continued 
Motor Net Units Authorized By Building Permits Vehicle Natural Intra-Urban Mechanics 
Registrations B Increase Migration Residential Non· Residential Demolitions liens Mortgages Ul Water 
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lOOO's) lOOO's) lOOO's) lOOO's) (OOO'sl (Millions) 
Northwest Omaha 
1976 
I 319 73 11 177 180 30 42 12 14 $ 160.0 2 $ 23.8 59 $112.9 12 $ 172.5 0 0 19 $ 53.8 198 $10.9 387 13 
II 461 57 13 149 157 27 59 32 40 417.9 2 25.6 157 157.5 30 943.7 0 0 6 5.5 246 11.5 291 19 
Ill 519 117 8 143 171 26 57 31 24 258.3 2 23.8 97 110.4 30 2.368.5 0 0 11 10.0 321 12.8 307 27 
IV 338 59 11 197 186 16 32 16 11 130.0 4 41.1 51 71.1 23 1,268.9 2 0 12 16.8 219 9.8 N.A. 17 
Total 1,637 306 43 866 674 99 190 91 89 $ 986.2 10 $114.3 364 $451.9 95 $4,753.6 2 0 48 $ 86.1 984 $45.0 N.A. 76 
1977 
I 346 75 9 56 61 14 37 23 18 s 306.3 4 $ 44.3 52 $125.0 9 $ 146.0 1 0 16 $ 24.7 206 $ 7.1 306 12 
II 459 90 7 50 65 30 43 13 24 528.3 0 0.0 136 140.9 34 683.9 1 0 0 0.0 289 10.6 193 30 
Ill 444 73 8 52 57 9 43 34 29 597.2 4 90.9 114 139.0 19 820.6 0 0 2 0.3 254 8.0 N.A. 34 
IV 351 76 7 55 68 6 16 10 21 417.4 7 127.4 83 148.2 35 580.6 0 0 2 4.1 203 9.6 279 25 
Total 1,600 314 31 213 251 59 139 80 92 $1.849.2 15 $262.6 385 $553.2 97 $2.231.1 2 0 20 $ 29.1 952 $35.3 N.A. 101 
Southwest Omaha 
1976 
1 814 118 22 298 72 13 44 31 88 $1,086.7 6 $ 97.2 137 $ 765.0 55 $ 2,683.1 0 0 26 $ 92.9 564 $ 20.3 614 77 
II 1,124 128 20 280 61 38 64 26 152 1,796.5 6 94.4 297 267.6 70 2.271.9 1 0 18 90.6 736 32.7 479 165 
Ill 1,027 209 23 288 73 41 58 17 99 1,286.2 8 93.2 261 322.6 75 8,Q56.2 0 0 31 130.9 838 33.6 428. 131 
IV 912 152 25 337 83 19 40 21 104 1.363.9 30 819.3 132 250.1 67 2.00S.9 0 0 36 336.5 864 32.9 N.A. 128 
Total 3.877 607 90 1,203 289 111 206 95 443 $5.533.4 50 $1,104.1 827 $1,605.3 287 $15.020.2 1 0 111 $650.9 2.802 $119.5 N.A. 501 
1977 
I 791 155 12 278 63 14 29 15 87 $1.685.1 2 $ 32.1 141 $ 318.3 67 $ 2,Q94.7 0 6 27 $121.4 659 $ 27.8 444 75 
II 969 164 19 327 78 29 50 21 136 3,429.1 6 145.3 285 426.2 67 2,781.0 0 0 14 25.2 881 37.0 266 168 
Ill 1.D93 193 12 344 82 21 42 21 103 2.463.1 4 99.1 347 585.6 97 6,914.1 0 0 15 96.5 774 34.7 N.A. 180 
IV 831 198 14 318 94 7 18 11 67 1,732.1 6 196.7 131 331.1 93 2.734.9 0 0 19 80.7 676 41.1 457 148 
Total 3,684 710 57 1.267 317 71 139 88 393 $9.289.5 18 $473.4 904 $1.681.2 324 $14.524.8 0 6 75 $323.8 2,990 $140.6 N.A. 549 
Northcentral Suburban Omaha 
1976 
I 21 4 1 4 2 1 3 2 6 $129.8 0 $ 0.0 5 $ 1.7 1 $ 1.0 0 0 2 $ 1.9 20 $ 0.6 42 2 
II 36 2 0 9 1 1 1 0 6 98.7 2 23.1 3 3.2 2 0.7 1 0 0 0.0 28 1.0 28 12 
Ill 19 7 1 4 1 1 2 1 7 97.9 0 0.0 4 10.3 0 0.0 0 0 o. 0.0 26 0.8 19 6 
IV 22 13 0 1 1 0 1 1 7 92.8 0 0 .0 6 10.8 1 1.960.0 0 0 0 0.0 35 1.4 N.A. 17 
Total 98 26 2 18 5 3 7 4 26 $419.1 2 $23.1 18 $25.9 4 $1.961.7 1 0 2 $ 1.9 109 3.8 N.A. 37 
1977 
I 17 2 t 3 t 0 0 0 4 $ 90.9 0 $ 0.0 1 $ 3.8 0 $ 0 .0 0 0 2 $ 1.1 21 $ 1.3 40 3 
II 37 5 0 4 3 0 1 1 14 351.5 0 0.0 25 380.3 2 17.0 0 0 0 0.0 33 1.3 31 17 
Ill 41 8 2 7 1 0 3 3 10 252.6 0 0.() 11 63.2 2 59.0 0 0 0 0.0 28 1.4 N.A. 27 
IV 26 11 0 7 2 1 0 ·1 3 102.5 0 0.0 1 2.5 0 0.0 0 0 2 6.4 33 1.1 36 18 
Total 121 26 3 21 7 1 4 3 31 $797.6 0 $ 0.0 38 $449.9 4 $76.0 0 0 4 $ 7.5 115 $ 5.1 N.A. 65 
Northwest Suburban Omaha 
1976 
I 133 34 11 86 13 2 10 8 73 $ 772.2 0 $ 0.0 28 $ 47.3 1 $ 35.0 0 0 3 $ 3.7 132 s 4.8 167 91 
II 223 43 3 73 14 5 14 9 86 732.2 0 0.0 45 28.2 9 676.1 4 0 15 17.2 193 6.3 114 73 
Ill 161 33 6 77 6 13 18 5 69 792.6 0 0.0 36 35.2 11 101.8 0 0 6 19.1 163 7.9 122 106 
IV 186 31 3 47 20 1 7 6 39 425.1 6 82.4 12 11.4 12 367.9 0 0 8 3.0 150 14.8 N.A. 67 
Total 683 141 23 263 53 21 49 28 247 $2,722.1 8 $82.4 121 $ 122.1 33 $1,180.8 4 0 32 $43.0 638 $33.8 N.A. 337 
1977 
I 118 16 9 80 16 2 8 6 83 $1,518.2 0 $ 0.0 25 $ 33.7 5 $ 71.0 0 0 6 $ 4.9 177 $ 5.8 115 44 
II 158 25 11 84 14 6 18 12 129 2,818.2 2 42.4 45 53.6 12 824.6 0 0 4 8.3 231 8.9 72 112 
Ill 220 44 6 104 17 12 13 1 109 2.406.2 5 90.6 36 46.8 4 47.6 1 0 7 10.8 294 9.8 N.A. 127 
IV 148 36 5 107 20 6 6 0 128 2.882.1 0 0.0 20 24.2 9 277.3 0 0 33 137.8 288 13.5 136 121 
Total 644 121 31 375 67 28 45 19 449 $9,624.6 7 $ 133.0 126 $ 158.4 30 $1,220.5 1 0 50 $ 161.8 990 $38.0 N.A. 404 
Southwest Suburban Omaha 
1976 
I 65 13 0 21 2 1 6 5 189 $2,259.8 0 $ 0.0 27 $ 33.8 0 $ 0 .0 0 0 1 $ 1.0 322 $10.7 7 159 
II 100 17 0 27 1 1 20 19 163 1.888.1 6 70.9 62 41.1 4 155.8 0 0 4 36.0 365 13.4 11 206 
Ill 106 22 4 30 3 1 21 20 136 1,633.8 8 97.3 57 122.8 13 71.2 0 0 3 6.8 342 11 .7 7 190 
IV 84 14 1 7 4 0 9 9 140 1,650.2 2 21.2 25 17.4 22 59.8 0 0 5 113.7 319 12.3 N.A. 163 
Total 355 86 5 85 10 3 56 53 628 $7,431.9 16 $ 189.6 171 $215.1 39 $ 286.8 0 0 13 $ 157.6 1,348 $48.2 N.A. 718 
1977 
I 67 15 2 31 2 5 9 4 205$ 3,931.9 0 $ 0.0 40 $ 48.7 2 $ 49.4 0 0 5 $ 4.0 295 $11.1 9 138 
II 86 16 0 30 5 1 15 14 330 7,549.7 0 0.0 86 76.4 3 136.5 0 0 3 2.1 443 17.2 3 279 
Ill 140 18 1 37 3 2 8 6 182 4.021.2 6 125.2 43 51.3 6 1,212.5 0 0 1 1.2 378 15.9 N.A. 263 
IV 128 29 2 42 7 2 4 2 118 2.815.0 0 0.0 18 26.6 5 91.3 0 0 9 10.5 395 24.2 11 168 
Total 421 78 5 140 17 10 36 26 835 $18,317.8 6 $125.2 187 $203.1 16 $1,489.8 0 0 18 $ 17.8 1.511 $68.3 N.A. 848 
Omaha Totals-.bl 
1976 
I 2,613 579 132 1,475 842 272 272 0 384 $ 4,574.0 18 164.0 605 1.522.3 152 7.922.3 57 18 113 276.7 2JJ37 73.1 4.343 397 
II 3,911 597 147 1,429 725 399 399 0 473 5.435.0 20 251.2 1,320 1.273.0 247 10,376.8 93 22 92 253.7 2.855 104.7 3.124 552 
Ill 3,604 813 149 1.526 735 405 405 0 384 4.367.5 18 214.4 1,030 1,701.1 268 18,890.1 97 18 130 259.9 2.958 97.2 2.972 543 
IV 2,900 554 123 1.571 792 234 234 0 322 3.898.6 144 1,764.0 581 906.4 238 10,789.0 98 15 121 568.6 2.463 114.2 N.A. 478 
Total 13,028 2,543 551 6,001 3,094 1,310 1,310 0 1.543 $18.275.1 200 $2.393.6 3,536 $5,402.8 905 $47.978.1 345 73 456 $1,358.9 10,313 $389.2 N.A. 1,970 
1977 
I 2,533 558 122 1,578 816 227 227 0 415 $ 7.810.6 6 $ 76.4 609 $1.512.4 181 $16,530.4 89 25 108 $ 285.5 2,351 $ 74.8 3.216 329 
II 3,230 672 131 1,544 790 314 314 0 685 15,690.3 8 187.7 1,327 2,463.7 256 12.404.9 93 24 76 174.1 3,178 108.7 2,408 684 
Ill 3,619 702 125 1,658 736 270 270 0 475 10,65715 112 1.121.8 1,177 2,368.3 243 11.544.5 72 2 57 177.8 2.974 98.3 N.A. 691 
IV 2,887 703 123 1,558 890 154 154 0 356 8.379.4 13 324.1 627 1,148.2 247 20.928.2 98 10 128 502.1 2.902 124.6 3.527 557 
Total 12,069 2.635 501 6.338 3.232 965 965 0 1,931 $42,537.8 139 $1,710.0 3,740 $7,492.6 927 $61,408.1 352 61 369 $1 ,139.6 11.405 $406.5 N.A 2.261 
N.A. • Not available. 
1./1976 and 1977 figures are revised. Sum of quarters may not equal totals due to rounding. 
.b./Totals of mortgages and mechanic liens do not include those not classifiable by subarea. H 
1 This work in PBrt was financed by a grant from the Economic Development Counci l of the Omaha Chamber of Commerce. The data were compiled by CAUR (Gene Hanlon, _P~~I Lee, ~aroaret 8~· 
Linda Ferring, Angela Bonam, Richard Williams, Jim Gahan, and Henry Jason) from data in the Daily Record and data made available by 0) Douglas County Henhh Department, DIVISton of VItal Statlstl • 
12) City of Omaha, Office of Permits and Inspections, (3) Metropolitan Utilities District. and 141 Nebraska's Department of Labor, DiviSion of Employment. 
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improved during 1977 but the rate of improvement was slower 
than that of other Midcontinent metropolitan areas in many 
cases. 
Economic and demographic indicators of conditions within 
the City zoning jurisdiction4 demonstrate a continued improve-
ment in economic conditions, particularly in construction per-
mits, mortgages, water hookups, bankruptcies and mechanic 
liens (Table 2). 
Increases in the number and value of single-family housing 
permits occurred in seven City subareas. While the number 
of multi-family housing units declined slightly from 1976, 
single-family houses authorized for construction increased by 
more than 25 percent in 1977. Western suburban subareas 
claim two-thirds of the total single-family permits issued. 
4Exact subarea boundaries are shown in the heading of Table 2. 
Although 1977 motor vehicle registrations failed to meet 
1976 levels, two other indicators suggest increased stability in 
personal finances since the recession of 1974. Bankruptcy 
cases decreased by nearly 10 percent in Omaha during 1977, 
most notably in the Southwest and Northeast subareas. Mechanic 
liens increased only in the suburban subareas. 
Table 2 also shows intraurban migration. In 1977, the 
number of households moving to another part of the City 
declined from the previous year. Of particular significance is 
the 28 percent decline in the household movement from the 
older Northeast and Southeast subareas to newer parts of the 
City. 
In summary, economic conditions monitored during 1977 
were definite cause for optimism as economic activity improved 
over that of 1976 in almost every aspect, and the moderate 
rates of increase may be expected to continue into 1978. 
ANNOUNCEMENTS 
The Center for Applied Urban Research is seeking candi-
dates for Senior Research Fellow, a full-time research position. 
As a member of the senior research staff, the Fellow will 
participate in all phases of applied urban research, from proposal 
writing and research design to completion of the project and 
the written report. The position requires a Ph.D. or equivalent 
experience in one of the social sciences or related disciplines. 
Prior experience in applied research is desirable. Resumes will 
be accepted until May 31, 1978, by Dr. Murray Frost, Acting 
Director, Center for Applied Urban Research, University of 
Nebraska at Omaha, Box 688, Omaha, Nebraska 68101. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
The Sixth Annual Senior Citizen Celebration Days will 
by May 16 through 18, under direction of the UNO Gerontology 
Program. The Celebration Days are a festival of educational and 
social activities for persons 55 and older, including mini-courses, 
displays, an arts, crafts and hobby show, and health testing. 
The festival will also include a style show, a presentation by 
the president-elect of the American Association of Retired 
Persons, a dance, movies and entertainment. A senior olympics 
will consist of golf, horseshoe and shuffleboard tournaments and 
a walkathon. Most activities will be at the UNO Student Center, 
62nd and Dodge Streets, and all events will be free of charge. 
For more information, contact Kathy Sullivan at the UNO 
Gerontology Program (554-2272). 
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